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RESUMEN
Este trabajo de investigación nace de la necesidad de mejorar  la práctica pedagógica,
habiéndose detectado que los docentes tienen aún dificultad en la aplicación de estrategias
para la comprensión de textos escritos en los estudiantes. El trabajo denominado
“CAPACIDADES DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN LOS
ESTUDIANTES DE LA I.E. N° 11557 DEL CASERÍO SAN LUIS - POMALCA”, tiene
como objetivo lograr que en el área de Comunicación  los docentes mejoren  el uso de
estrategias metodológicas en la comprensión de textos escritos, el cual ayudará al
fortalecimiento de su práctica pedagógica  y al  progreso de los aprendizajes de los estudiantes.
Para ello se aplicó dos instrumentos: Encuesta a docentes y Grupo de discusión a los
estudiantes. La información recogida en los dos instrumentos permitió contrastarla con los
referentes teóricos, obteniendo conclusiones preliminares, entre las que se puede mencionar:
“Los docentes  conocen algunas estrategias metodológicas en la comprensión de textos
escritos, pero tienen dificultad en su aplicación al momento de desarrollar sus sesiones de
aprendizaje, no logrando alcanzar los niveles de comprensión en los estudiantes. En conclusión
puedo afirmar que si los docentes conocen y aplican adecuadamente diversas estrategias
metodológicas en la comprensión de textos escritos en sus sesiones de aprendizaje, los
estudiantes lograrán mejores resultados y alcancen de esta manera la calidad de sus
aprendizajes.
1CAPACIDADES  DOCENTES PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN LOS
ESTUDIANTES DE LA I.E. N° 11557 DEL CASERÍO SAN LUIS- POMALCA
Introducción
La Institución Educativa Nº 11557, fue creada el 18 de julio en el año 1972, se encuentra
ubicada en la manzana K Lote 10 en el caserío San Luis del distrito de Pomalca en la provincia
de  Chiclayo, dentro de la Región Lambayeque, administrada inicialmente por la Cooperativa
Azucarera Pomalca, actualmente cuenta con una infraestructura que tiene más de 45 años de
antigüedad. Es una institución multigrado (Rural 3) que atiende a niños y niñas del Nivel
Primario, actualmente contamos con 03 aulas, 01 ambiente para Dirección y otro para comedor
y 02 docentes que atienden a estudiantes de III, IV y V CICLO, albergamos 25  estudiantes
distribuidos en un  solo turno (mañana), provienen de familias socioeconómicas de nivel bajo,
que residen alrededor  de nuestra institución.
Los padres de familia tienen un bajo nivel cultural y se dedican principalmente  al
sembrío de hortalizas y a la crianza de animales domésticos.
El personal docente es activo, asertivos y empático, dispuestos al trabajo en equipo y
a lograr la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Son titulado y algunos tienen estudios
de post grado.
A partir de la participación del Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar
con Liderazgo Pedagógico; el desarrollo de los módulos me permite lograr fortalecer mis
capacidades de gestión, como efectuar un monitoreo y acompañamiento pedagógico efectivo
realizando un seguimiento secuencial y organizado a mis docentes a partir de la identificación
de sus fortalezas y debilidades de su práctica pedagógica, proponiendo alternativas de solución
a través del diálogo reflexivo crítico y de mejora continua. Así mismo promoviendo el
intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en un ambiente de confianza, respeto y
crecimiento profesional.
De igual manera he consolidado las relaciones interpersonales mediante la operatividad
del Comité de Tutoría asegurando una convivencia pertinente y funcional aplicando la
asertividad, la empatía, la escucha activa y la comunicación  eficaz
2El presente trabajo está estructurado en seis apartados. El primero apartado presenta el
Análisis de los resultados del diagnóstico que contiene la descripción  general de la
problemática identificada y el  análisis de resultados del diagnóstico de acuerdo o según los
instrumentos aplicados.
El segundo apartado: Propuesta de Solución; presenta  el marco teórico que sustenta
nuestro trabajo, así como algunas propuestas similares que contribuyan a enriquecer sus
alternativas de solución del trabajo  y la Propuesta de solución vista  desde el enfoque de la
gestión por procesos.}
El tercer apartado, Diseño del plan de acción; presenta las estrategias priorizadas por
cada uno de los objetivos específicos, teniendo en cuenta los criterios de priorización. ; explica
la coherencia interna entre objetivos específicos, estrategias, actividades, responsables,
recursos y cronograma orientados hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la
Institución educativa.
El cuarto indica la Evaluación del diseño del Plan de acción donde se argumenta la
rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del diseño para el logro
de la mejora de los aprendizajes.
El quinto se refiere a las conclusiones y recomendaciones arribadas después de concluido
el Plan de acción; y  el sexto apartado se refiere a las referencias bibliográficas consultadas en
el proceso investigativo y por último los anexos que sustentan el trabajo realizado.
1. Análisis de los resultados del diagnóstico
1.1 Descripción general de la problemática identificada
El problema priorizado frente a la problemática identificada es: “INADECUADA
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS”, habiéndose detectado que los docentes tienen aún dificultad en la
aplicación de estrategias para la comprensión de textos escritos en los estudiantes. Es por
ello se ha diseñado el desafío que consiste en satisfacer las necesidades de dominio por
parte del docente en la aplicación de estrategias metodológicas para la comprensión de
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El problema priorizado, es congruente con el CUARTO COMPROMISO DE
GESTIÓN ESCOLAR 2016 DENOMINADO: ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO
A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA I.E. porque según el manual de los
Compromisos de Gestión Escolar (2015) está relacionado directamente con la práctica
pedagógica del docente y  a partir de los resultados de evaluaciones obtenidos por los
estudiantes nos permite  conocer que los docentes no manejan adecuadamente las
estrategias metodológicas en la comprensión de textos escritos. Así mismo con el
QUINTO COMPROMISO: GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA  el cual va a permitir consolidar las relaciones
interpersonales y grupales que se configuran en la escuela mediante la operatividad del
comité de tutoría  para asegurar una convivencia pertinente y funcional, enfatizando la
asertividad, la empatía, la escucha activa y la comunicación eficaz factores fundamentales
para una buena convivencia, promoviendo el interés de los docentes por su labor tutorial
y el logro de nuestras alternativas de solución.
El MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO sustentado en las prácticas
de liderazgo propuestas por Viviane Robinson que se ven reflejadas en sus dominios,
competencias y desempeños. En este sentido el presente documento va a permitir revertir
el problema presentado sustentado por el Dominio 2 de las orientaciones de los procesos
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes en su competencia 5 que señala que el
directivo promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los docentes de su
institución educativa basada en un trabajo colaborativo y colegiado que promueva la
autoevaluación profesional y la formación continua, orientada a mejorar la práctica
pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. De igual forma se relaciona con la RM 657-
2017 MINEDU “Orientaciones metodológicas para el desarrollo del año escolar 2018”
A nivel internacional, la necesidad de fortalecer la comprensión lectora  ha dado pie al
desarrollo de iniciativas importantes promovidas por instituciones y organismos tales
como el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otros. Su
preocupación ha trascendido a nivel nacional, donde el Ministerio de Educación
(MINEDU), ha diseñado los parámetros para direccionar y promover el mejoramiento de
los niveles de comprensión de lectura con documentos tales como: El Marco del Buen
desempeño docente y directivo, las Rutas de aprendizaje, los Estándares Básicos de
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preocupación a este problema contribuyendo en la elaboración del Proyecto Educativo
Regional (PER). En nuestra institución educativa estamos comprometidos a utilizar
estrategias que respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes, haciendo que
los progresos en el sentido de comprender sean significativos, sobre todo, cuando el
proceso lector se queda en el nivel literal, desconociendo la incidencia del nivel
inferencial, como el crítico. Así mismo la visión institucional aspira a ser una institución
educativa con una gestión de procesos pedagógicos, con clima y convivencia positiva, de
plena intervención participativa de la familia y la sociedad, una escuela donde los
estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender y desempeñarse en relación al
perfil del estudiante de Educación Básica Regular.
El trabajo partió de la realización de un taller, finalizado éste, identificamos que el
problema más relevante es: “Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas en la
comprensión de textos escritos” que afectan directamente la calidad de los aprendizajes de
nuestros estudiantes. Trabajamos en equipo el árbol de problemas (ANEXO 1) y después
de identificar y delimitar el problema principal  se encontró lo siguiente:
En lo que corresponde a la primera causa: “Escaso acompañamiento y monitoreo a los
docentes”, está asociada con el factor interno: Gestión, participación y liderazgo; ya que
por ser una institución educativa multigrado, la Dirección tiene aula a cargo y esto dificulta
realizar un monitoreo y acompañamiento en forma permanente; sólo se efectúa en las
fechas programadas en el Plan de Acompañamiento en forma bimestral. Pero sí tenemos
la visita de la acompañante externa del PELA en forma mensual.
La segunda causa: “Utilización de estrategias memorísticas”, está relacionada al factor
interno: “Procesos pedagógicos que se realizan en la I.E.”, específicamente en el área de
Comunicación en la capacidad de comprensión de textos escritos, ya que los docentes
utilizan las mismas estrategias lectoras en los diferentes tipos de textos  programados,
haciendo perder el interés de los estudiantes por el hábito lector.
En lo que concierne a la tercera causa: “Desinterés en su práctica pedagógica”, está
relacionada con el factor interno: Convivencia entre los actores de la I.E, ya que el personal
docente se encuentra desmotivado por la indiferencia de los padres de familia que no
apoyan a sus menores hijos en su quehacer educativo; de igual forma por el bajo nivel
salarial en que se encuentra el magisterio nacional, dedicando el resto de su tiempo  a otras
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Por último en lo que respecta a la cuarta causa: “Incumplimiento de normas de
convivencia en el aula”, está relacionada con el factor: Interacción alianza entre escuela,
familia y comunidad; ya que la mayoría de estudiantes proceden  de hogares
disfuncionales, carentes de una formación con valores, les dificulta el cumplimiento de las
normas de convivencia propuestas en la institución educativa, haciendo que el docente
haga uso de  mecanismos correctivos.
La inadecuada aplicación de estrategias metodológicas en la comprensión de textos
escritos, genera los siguientes efectos:
Improvisación de las sesiones de aprendizaje, frente a ello se plantea el siguiente
desafío: Docentes aplican estrategias innovadoras en la comprensión de textos escritos.
Nace de la necesidad y la preocupación de mejorar la comprensión lectora en los
estudiantes y por ende los aprendizajes, estableciendo en el Plan Curricular de la I.E  un
conjunto estrategias metodológicas que aborden el problema. Además realizar diálogos
reflexivos con el docente de aula después del monitoreo, donde se le hace notar sus
fortalezas y debilidades para que los supere. De igual manera crear una comunidad de
aprendizaje al interior de la institución educativa, con la finalidad de mejorar el
aprendizaje de todos y cada de los estudiantes, mediante la colaboración,  apoyo mutuo y
trabajo colegiado.
Estudiantes desmotivados, frente a ello se plantea el siguiente desafío: Sesiones de
aprendizaje con capacidades y desempeños precisos en la comprensión de textos escritos:
que tengan habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el texto, inferencia para
comprender lo que está implícito y habilidad para evaluar la calidad del texto, las ideas y
el propósito de la lectura.
Deficiente comprensión lectora, frente a ello se plantea el siguiente desafío: Plan
lector institucionalizado, que tendrá como misión: Seleccionar lecturas de acuerdo a los
ciclos de estudios y a la situación significativa de cada unidad de aprendizaje. Mejorar la
capacidad lectora de los estudiantes, creando el hábito de la lectura y la comprensión de
lo que se lee.
Disrupciones en el aula, frente a ello se plantea el siguiente desafío: Los docentes
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interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa debiendo concientizar e
involucrar a los padres y madres de familia a través de talleres de Escuela para padres.
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico
Los resultados fueron obtenidos de la aplicación de dos instrumentos: Encuesta
aplicada a los docentes de la institución educativa y el grupo de discusión aplicada los
estudiantes. (Anexo 02)
La información recogida sirve para procesarla, analizarla, socializarla y tomar
decisiones para la mejora de la comprensión de textos escritos, teniendo en cuenta el
desarrollo de  competencias, capacidades y desempeños en el área de Comunicación; los
enfoques transversales, los perfiles de egreso de los estudiantes de EBR y dar
cumplimiento a los desafíos que exige la actual sociedad.
Con los resultados obtenidos se procura beneficiar a los docentes de la institución
educativa, para que se empoderen y pongan en práctica Estrategias metodológicas para
la comprensión de textos escritos, respetando las necesidades e intereses, los estilos y
ritmos de aprendizaje  de los estudiantes. De igual manera, los estudiantes para que
puedan comprender con facilidad los diferentes tipos de textos escritos que leen y
desarrollen los niveles de comprensión lectora.
Después de la aplicación de los instrumentos se arribó a las siguientes conclusiones
preliminares de acuerdo a las categorías:
La categoría Acompañamiento y monitoreo; subcategoría: Acompañamiento continúo
con asesoría. Los docentes manifiestan que el acompañamiento y monitoreo debe ser
continuo, permanente y con asesoría para fortalecer el trabajo académico; y estas acciones
deben complementarse según el MINEDU.
Las docentes reconocen la importancia del monitoreo para el fortalecimiento de su
práctica pedagógica, optimizando el logro de los aprendizajes de sus estudiantes, pero
sienten que es escaso el apoyo que reciben durante el año escolar.
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exploratorias de comprensión textual: Los docentes consideran que las estrategias que
ellos utilizan para la comprensión de textos escritos son las más pertinentes; pero según
Alonso- Cortés, A. la lecturas deben ser atractiva que le llame el interés al estudiante para
hacerla deseada y esperada.
La categoría Práctica pedagógica; sub categoría aprendizajes significativos: Los
maestros manifiestan que los estudiantes deben ser analíticos y críticos, para que su
aprendizaje sea significativo; según Prieto Castillo manifiesta que la labor del maestro
debe ser mediadora capaz de promover y acompañar el aprendizaje para que los
estudiantes tengan la oportunidad de construir sus propios aprendizajes.
Asimismo, los docentes manifiestan que están en constante capacitación a través de
las instancias del Minedu, para elevar la calidad de los aprendizajes.
La categoría Estrategias comunicativas para la resolución de conflictos; subcategoría
estrategias comunicativas para regular conductas en el aula: Los docentes manifiestan que
aplican la empatía y la escucha activa, frente a un conflicto generado en el aula, cuando
los niños incumplen las normas de convivencia en el aula, según Ortega y Mora indican
que un conflicto existe cuando hay confluencia de intereses entre dos o más personas.
Los docentes consideran que la empatía y la escucha activa son estrategias
comunicativas que ayudan a resolver un conflictos que se suscita en la escuela, tal como
lo afirma Diaz – Aguado, que la mayoría de las manifestaciones violentas que se producen
en la I.E. son de tipo expresivo o reactivo y se producen por la falta de éstas estrategias
para expresar y autorregular sus emociones.
2. Propuesta de Solución
Ante el problema manifestado se plantea la siguiente propuesta de gestión: “Plan de
capacitación docente en estrategias metodológicas en la comprensión de textos
escritos en los estudiantes de la I.E. 11557 del caserío San Luis- Pomalca ” la cual me
permitirá lograr en los docentes  el cuarto compromiso de gestión: ACOMPAÑAMIENTO
Y MONITOREO A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA I.E. porque según el manual
de los Compromisos de Gestión Escolar (2015) está relacionado directamente con la
práctica pedagógica del docente y con el QUINTO COMPROMISO: GESTION DE LA
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consolidar las relaciones interpersonales y grupales que se configuran en la escuela
mediante la operatividad del comité de tutoría  para asegurar una convivencia pertinente
y funcional, enfatizando la asertividad, la empatía, la escucha activa y la comunicación
eficaz factores fundamentales para una buena convivencia, promoviendo el interés de los
docentes por su labor tutorial y el logro de nuestras alternativas de solución.  Desde la
labor de líder pedagógico se contribuirá a mejor la práctica pedagógica de los docentes. El
MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO sustentado en las prácticas de
liderazgo propuestas por Viviane Robinson que se ven reflejadas en sus dominios,
competencias y desempeños.
2.1. Marco Teórico
Presentamos algunas propuestas que contribuyen a enriquecer las alternativas de
solución del trabajo realizado:
Aportes de experiencias exitosas
Rita  Elena Castillo Miranda y Benjamín Medina Zapata - 2014 (I.E. Alberto Pallete-
Región Piura- Ugel Contralmirante Villar) – “El cuentito viajero” Minedu-
Experiencias pedagógicas premiadas en el I Concurso Nacional de Buenas Prácticas
Docentes. Con la ejecución de este proyecto innovador se promueve el hábito por la
lectura, la disciplina y el respeto por los demás, pues no solo se comienza la formación
de un hábito de lectura, sino también el respeto por seguir un orden, que compromete
el tiempo y la necesidad de compartir con otros, respondiendo a la formación de una
conducta cívica y fomentando la consideración hacia los demás. Experiencia
educativa que demostró que gracias a la lectura de cuentos se motiva a los estudiantes
a comprender lo que leen, a leer por turnos y amar la lectura. Con la ejecución de la
estrategia el “Cuentito viajero”, se demostró que los estudiantes disfrutan de la lectura
y mejoran sus niveles de comprensión de lo que leen, son responsables y se
desenvuelven de manera activa frente  a los demás al explicar lo que entienden
poniendo en manifiesto su apreciación personal.
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Estrategias metodológicas.- Según  Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias
son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las
habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a
aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje
requiere como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática
mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de
estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. El
conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que
favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el
entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que
no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y
estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan
presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las
madres y los miembros de la comunidad.
“La lectura, como proceso dinámico, debe ser enseñada en la escuela primaria
de forma tal, que se convierta en un proceso tan atractivo, a tal grado desde los
primeros ciclos escolares para hacer de ella una actividad deseada y esperada por
todo estudiante. También debe proporcionarle al docente un placer en su
enseñanza, para que su planeación resulte tan significante, como su ejecución”
(Alonso- Cortés, A – 2008, p 45)
El monitoreo y acompañamiento son acciones complementarias, mientras el
monitoreo proporciona información de los procesos pedagógicos. El
acompañamiento le permitirá al docente la deconstrucción y reconstrucción de su
práctica logrando así su autonomía profesional. Fuente: Ministerio de Educación
(2014). Fascículo de Gestión Escolar centrada en los Aprendizajes    (MINEDU).
Asimismo en el 4° acápite de la maya curricular del Diplomado y Segunda
especialidad en Gestión Escolar con liderazgo pedagógico, indica: “Que el rol del
líder pedagógico es acompañar y evaluar el desempeño docente, impulsando la
reflexión crítica para la mejora continua de los procesos pedagógicos. Asimismo
lo manifiesta el Marco del Buen Desempeño Directivo en el Dominio 2 en el
acápite 6 que dice: “El líder pedagógico gestiona la calidad de los procesos
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pedagógicos al interior de su institución educativa a través del acompañamiento
sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las
metas de aprendizaje”
Nos dice Daniel Prieto Castillo “Es pedagógica aquella mediación
capaz de promover y acompañar el aprendizaje de
nuestros interlocutores, es decir promover en los otros la tarea
de construirse y de apropiarse del mundo y de sí mismos”.
La formación del profesorado es reconocida cómo un área clave para elevar la
calidad  de la  educación,  tanto  desde las  instancias  investigadoras
(OCDE,1991;García  Garrido,1992,1994  ;  Popkewitz, 1994, Fernández
Pérez,1995 como desde las políticas LOGSE, arts.  55¬56 )
Normas de convivencia.- Las normas de convivencia son las pautas sociales
reconocidas como necesarias por la comunidad educativa para mantener un clima
de convivencia escolar adecuado. Indican las formas en que cada uno de sus
miembros debe y puede actuar para relacionarse de forma positiva velando por el
respeto, la integración, la aceptación y participación activa del alumnado,
profesorado, familias y personal de administración y servicios.” (Ministerio de
Educación. 2017. Participación y clima institucional  Lima, Perú: MINEDU)
Al hablar de violencia escolar es necesario hacer referencia al conflicto. Un
conflicto tiene lugar ante una situación en la que se encuentran dos personas o
grupos de personas y existe confluencia de sus intereses (Ortega y Mora-Merchán,
2000)
En los conflictos se generan oportunidades de aprendizaje, ya que la obligación
de hacer siempre lo correcto coarta la iniciativa, por ello una posibilidad al
enfrentarlo a éste es transformar el conflicto en una oportunidad de crecimiento.
En el espacio escolar, los conflictos se resuelven de manera autoritaria, puesto que
en muy pocas veces se indagan las causas del conflicto, por lo tanto dice Funes y
Saint – Mezard (2001).
Comprensión lectora.- En la educación primaria la lectura es el reflejo de una
buena pedagogía,      de la motivación que imparten los padres de familia y el
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docente en el aula escolar; esto da sentido y forma a un buen desarrollo cognitivo
del estudiante, sino existe alguno de estos recursos origina, la obstrucción del
aprendizaje y las lagunas del avance cognitivo en el mismo.
Cuando se habla de comprensión lectora, es común relacionarla con el proceso
de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y
relacionarlas con las ideas que se tienen pero en realidad es el proceso a través del
cual el lector “interactúa” con el texto. La lectura es un proceso de interacción
entre el pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las
palabras, las frases, sin embargo cuando se lee no siempre se logra comprender el
mensaje que encierra el texto, nuestra mentalidad no da para tanto sinceramente,
es posible incluso que se comprenda mal, como casi siempre ocurre. Como
habilidad intelectual, comprender implica captar, los significados que otros han
trasmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. La comprensión
lectora es un proceso más complejo que identificar palabras o significados, esta
es la diferencia entre la lectura y comprensión. La comprensión lectora se
manifiesta cuando el estudiante no puede explicar o decir lo que entiende de un
texto, cuento o lectura elemental, etc, se hace evidente cierta lentitud en el
desarrollo: Dificultad de adaptarse a las demandas de la vida diaria, para entender
y utilizar el lenguaje para comprender conceptos generales o abstractos. (Proyecto
de desarrollo educativo: Aguilar Santoyo Juan José, 2005, p.18)
2.2. Propuesta de solución
Desde la gestión por procesos
De acuerdo al Mapa de Procesos para mejorar el  adecuado uso de estrategias
metodológicas en la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la I.E. 11557
del caserío San Luis- Pomalca. En primer lugar revisaremos el PEI,(PE01) para de
esta manera reformular el PCI y así insertarlo en el Plan Anual de Trabajo (PAT),
generando actividades que nos llevará a promover alianzas institucionales (PE02) para
cumplir con las actividades propuestas y administración de recursos(PS04.1).La
organización de la jornada laboral(PS01.1) y el fortalecimiento de capacidades
docentes (PS01.3) los cuales cumplen un rol principal para la mejora de la práctica
docente , realizar la programación curricular  para los aprendizajes de los estudiantes
(PO02.1)   la cual debe ser contextualizada  que responda a los intereses  de los
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estudiantes ;la programación del tiempo para el aprendizaje ( PO02.2) y los espacios(
PO02.3) ,así como promover la participación de la comunidad educativa  y el
desarrollo del trabajo colegiado(PO05.3 y PO03.1) permite el involucramiento de los
actores educativos en el desarrollo de las  actividades que promuevan  aprendizajes en
los estudiantes .El desarrollo de  las sesiones de aprendizaje (PO04.1)  es la actividad
más importante del trabajo educativo del docente donde el acompañamiento
pedagógico ( PO03.3) complementa el actuar del docente para la mejora de su labor
pedagógica. Esto nos permitirá evaluar la calidad de los aprendizajes y fortalecer las
capacidades de comprensión lectora, esto se notará en las sesiones de aprendizaje del
área de Comunicación y de esta manera colaborar con el acompañamiento integral del
estudiante. El clima escolar  adecuado, es uno de los factores importantes para el
desarrollo de las actividades de aprendizaje, por lo cual el promover  la convivencia
escolar (PO05.1) favorable permitirá mejorar la calidad de los aprendizajes en los
estudiantes y finalmente  la evaluación de los aprendizajes (PO04.4) permitirá buscar
alternativas de solución para mejorar nuestra labor docente; evaluando cada  paso de
este proceso para reflexionar y establecer alternativas de solución para la mejora
continua que serán plasmados nuevamente en nuestro PEI, adoptando las medidas
correctivas ya plasmadas en el documento antes mencionado.
Práctica pedagógica
Para lograr la alternativa de solución, el manejo adecuado de estrategias
metodológicas en la comprensión de textos escritos en los estudiantes  se plantea lo
siguiente:
1. Fortalecer el acompañamiento y monitoreo a los docentes, para mejorar su
práctica pedagógica. Las actividades planteadas son:
- Realizar jornadas de trabajo entre docentes para establecer un plan de
acompañamiento y monitoreo, donde se tome en cuenta las necesidades en su
labor educativa.
- Establecer círculos de inter aprendizaje para compartir experiencias exitosas
entre redes educativas, ya que la institución educativa está focalizada por el
Minedu y recibe monitoreo y acompañamiento del PELA, donde a través de
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talleres y micro talleres orientan a los docentes a mejorar la práctica
pedagógica.
- Efectuar jornadas de reflexión entre docentes para concientizar el trabajo
pedagógico, con la finalidad de cada docente haga una autocrítica de su labor
pedagógica en beneficio de los aprendizajes en los estudiantes.
2. Implementar y establecer estrategias metodológicas en la comprensión de textos
escritos. Las actividades planteadas son:
- Capacitar al personal docente sobre estrategias metodológicas en la
comprensión de textos escritos, con la finalidad de superar dificultades en los
estudiantes.
- Promover círculos de inter aprendizaje entre los docentes sobre el uso
adecuado de estrategias metodológicas en la comprensión lectora, porque
existe predisposición de los docentes para compartir experiencias exitosas
acerca de la comprensión de textos escritos.
- Desarrollo de talleres vivenciales para impulsar el trabajo educativo, con la
finalidad de que los docentes  a través de la   red sectorial, compartan
experiencias exitosas respecto a la comprensión de textos escritos.
3. Concientizar la práctica pedagógica, para mejorar los aprendizajes de los
estudiantes. Las actividades planteadas son:
- Reunión con los docentes para establecer las comunidades profesionales de
aprendizaje en la I.E., con la finalidad de aprender todos en conjunto y lograr
una mejora escolar y una nueva cultura organizativa.
- Promover micro talleres en redes para compartir experiencias exitosas de su
labor, impulsando el trabajo colegiado a través de los GIAS.
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3. Diseño del plan de acción
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción.
Para cada uno de los objetivos específicos se presenta las estrategias priorizadas y
pertinentes que ayuden y contribuyan a la consecución del objetivo general. Así
tenemos:
- Frente al escaso acompañamiento y monitoreo a los docente, se pretende
fortalecerlo brindando una asesoría óptima desde una perspectiva reflexiva,
proactiva y constructiva, para mejorar su práctica pedagógica de los docentes.
- Ante la utilización de estrategias memorísticas por parte de los docentes, se plantea
implementar y establecer estrategias innovadoras que mejoren la comprensión de
textos  escritos a través del desarrollo de talleres vivenciales sobre estrategias
lectoras, para que los docentes tengan la oportunidad de aprender nuevas estrategias
lectoras, participando y trabajando en equipo.
- Ante el desinterés de su práctica pedagógica, pretendemos concientizarla formando
las comunidades profesionales de aprendizaje, para compartir experiencias,
mediante la colaboración y el apoyo mutuo y de esta manera enriquecer su labor
pedagógica.
- Frente al incumplimiento de las normas de convivencia en el aula, debemos
consolidarlas impulsando la participación democrática de estudiantes y docentes en
su elaboración y cumplimiento para evitar la indisciplina en la institución educativa.
Objetivo general: MEJORAR EL USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Objetivo
específico
Estrategia Metas Actividades
Responsa
bles
Recursos
Cronogra
ma
Fortalecer el
acompañamiento
y monitoreo a los
Realizar el
acompañamiento
y monitoreo en
El 100% de
docentes  reciben
visitas de
Jornadas de trabajo
entre docentes para
establecer un plan de
Directora Fichas de
Monitoreo
y
Abril-
2018
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docentes para
mejorar su
práctica
pedagógica
forma
permanente.
Efectuar
jornadas de
reflexión entre
docentes para
concientizar el
trabajo
pedagógico
acompañamiento
pedagógico
mensualmente.
acompañamiento y
monitoreo.
Círculos de inter
aprendizaje para
compartir
experiencias exitosas
entre redes
educativas.
Jornadas de
reflexión entre
docentes para
concientizar el
trabajo pedagógico.
acompañam
iento.
Cronogram
a de
monitoreo
Implementar y
establecer
estrategias
metodológicas
en la
comprensión de
textos escritos
Promover
círculos de inter
aprendizaje entre
los docentes.
Desarrollo de
talleres
vivenciales
sobre estrategias
lectoras.
El 90 % de los
docentes aplican
estrategias
metodológicas
en la
comprensión de
textos escritos.
Capacitación al
personal docente
sobre estrategias
innovadoras en la
comprensión de
textos escritos.
Círculos de inter
aprendizaje entre los
docentes sobre el uso
adecuado de
estrategias
innovadoras en la
CL.
Talleres vivenciales
para impulsar el
trabajo
Directora Soporte
pedagógico
(PELA)
Equipos
informático
s.
Materiales
de
escritorio.
Papelógrafo
s
maskintape,
plumones
Mayo 2018
Concientizar la
práctica
Formación de
comunidades
El 100% de
docentes
Reunión con los
docentes para
Directora Equipos
informático
Marzo
2018
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3.2. Presupuesto
Actividades Periodo Costo S/.
Jornadas de trabajo entre docentes
para establecer un plan de
acompañamiento y monitoreo
Marzo 2018 30.00
Círculos de inter aprendizaje para
compartir experiencias exitosas
entre redes educativas.
Abril a Noviembre 2018 100.00
Jornadas de reflexión entre
docentes para concientizar el
trabajo pedagógico.
Abril a Noviembre 2018 50.00
Capacitación al personal docente
sobre estrategias innovadoras en la
comprensión de textos escritos.
Mayo 2018 50.00
Talleres vivenciales para impulsar
el trabajo colegiado (GIAS) Abril a Noviembre 2018 100.00
Reunión con los docentes para Marzo – Agosto 2018 30.00
pedagógica, para
mejorar los
aprendizajes de
los estudiantes
profesionales de
aprendizaje.
Impulsar el
trabajo
colegiado
(GIAS)
mejoran su
práctica
pedagógica en la
comprensión de
textos escritos.
establecer las
comunidades
profesionales de
aprendizaje.
Jornadas de
reflexión con el
personal docente
para mejorar su labor
pedagógica.
Micro talleres en
redes para compartir
experiencias exitosas
de su labor
s.
Materiales
de
escritorio.
Papelógrafo
s,
maskintape,
plumones
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establecer las comunidades
profesionales de aprendizaje.
4. Evaluación
La evaluación se realiza en tres momentos: planificación, implementación y seguimiento,
en cada uno de ellos se aplicará un conjunto de estrategias e instrumentos con el fin de
asegurar la validez de los resultados.
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción
ETAPAS
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS
¿cuáles son las
estrategias que
hacen viables las
etapas de
monitoreo y
evaluación del
PA/BP
¿Quiénes
están
involucrados
en las etapas
de
monitoreo y
evaluación
del PA/BP
¿Cuáles son los
instrumentos que se
utilizaría en las
etapas de monitoreo
y evaluación del
PA/BP
¿Cómo
organizamos el
tiempo en cada
etapa de
monitoreo y
evaluación del
PA/BP
¿Qué
recursos se
necesita en
cada etapa de
monitoreo y
evaluación
del PA/BP
PLANIFICACIÓN
-Elaborar un plan
de monitoreo.
-Socializar el
Plan de acción
-Elaborar los
instrumentos del
Plan de acción.
- Directora -
Docente
- Soporte
pedagógico
(PELA)
- Ficha de
observación.
-Registro.
-Cuaderno de
campo
-Cronograma de
monitoreo
Marzo-abril 2018
- Recursos
humanos
-Recursos
materiales.
- Recurso
económico.
IMPLEMENTACIÓN
- Supervisar  el
cumplimiento
de las acciones
del plan
- Directora y
equipo
de
monitoreo
-Ficha de
observación
-Cuaderno de
campo
Bimestral
- Recursos
humanos
-Recursos
materiales.
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relacionadas
con la labor del
directivo
- Evaluación del
plan  de
monitoreo así
como su
ejecución
- Revisión de
los documentos
que prepara el
docente:
planificación
curricular y su
práctica
pedagógica
- Desarrollo de
Jornadas de
reflexión de  las
evaluaciones
del desempeño
- Aliados
estratégicos
-Actas de las
reuniones.
- Recurso
económico.
SEGUIMIENTO
- Valoración y
análisis del plan
de acción.
-Rendición de
cuentas
-Toma de
decisiones
pertinentes.
Directora y
docente
Soporte
Pedagógico
(PELA)
- Encuesta
-Entrevista
- Informe
Bimestral
- Recursos
humanos
-Recursos
materiales.
- Recurso
económico.
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5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Lecciones aprendidas
Emplear la técnica de la chacana me ha permitido identificar y  priorizar un problema
en las dimensiones de la gestión de la escuela teniendo en cuenta aspectos como
impacto, urgencia y viabilidad.
La aplicación del árbol de problemas y de objetivos  ha permitido conocer las causas,
los efectos, los factores asociados y los desafíos que se pudo determinar, además
plantear la propuesta de solución sus actividades a fines y el  planteamiento de los
objetivos.
La aplicación de los instrumentos de recojo de información nos conllevaron  a
establecer categorías y  los aspectos relevantes del problema.
Los referentes teóricos permitieron tener una visión global de las implicancias del
problema y conocer sus características.
Conocer y aplicar el enfoque de la gestión por procesos nos ha orientado a establecer
la ruta adecuada que seguirá  nuestra propuesta de solución para optimizar el logro de
nuestros objetivos y metas propuestas estableciendo un valor agregado hacia la mejora
de los aprendizajes.
5.2. Conclusiones
1.-. El monitoreo y acompañamiento en la institución educativa  se realiza en forma
irregular  por ser una escuela multigrado, donde el Directivo tiene aula a cargo,
imposibilitando realizar  esta actividad en forma óptima.
2- Los docentes  conocen algunas estrategias metodológicas en la comprensión de
textos escritos, pero tienen dificultad en su aplicación al momento de desarrollar sus
sesiones de aprendizaje,  no logrando alcanzar los niveles de comprensión en los
estudiantes.
3. Que para lograr el desarrollo de habilidades de orden superiores en los estudiantes
es necesario establecer estrategias metodológicas pertinentes por parte de los docentes
durante su práctica.
4- Los docentes muestran predisposición al cambio y a la mejora de su práctica
docente; pero sienten que las  capacitaciones que brinda el MINEDU a través de sus
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organismos descentralizados, no cubre sus expectativas de mejora.
5.- La convivencia  está determinada  por las normas  que se establezcan en el aula y
en la institución educativa, pero se puede decir que la falta de un trabajo colegiado en
la implementación de estas normas,  determina una convivencia escolar llena de
conflictos.
5.3. Recomendaciones
1. Optimizar el monitoreo y acompañamiento para mejorar la práctica pedagógica
en los docente en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes.
2. Conocer y  aplicar  en forma   adecuada las estrategias metodológicas en la
comprensión de textos escritos del área de Comunicación  en la práctica docente.
3. Dar cumplimiento a las normas de convivencia de aula y de la institución
educativa elaboradas en forma consensuada entre docente y estudiantes para evitar que
se generen conflictos y/o violencia escolar.
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Anexo N° 01
ÁRBOL DE PROBLEMAS
EFECTOS
PROBLEMA
CAUSAS
Improvisación de
las sesiones de
aprendizaje
Estudiantes
desmotivados
Deficiente
comprensión
lectora
Disrupciones en
el aula
INADECUADO USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Escaso
acompañamiento
y monitoreo a los
docentes
Utilización de
estrategias
memorísticas.
Desinterés en
su práctica
pedagógica.
Incumplimiento de
normas de
convivencia en el
aula
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS APLICADOS
INSTITUCION EDUCATIVA N° 11557
Código Modular 0446203
UGEL - CHICLAYO
San Luis - Pomalca
Mz. K Lt.10- CP Me.San Luis – Carretera Panamericana Sur
ENCUESTA  DOCENTES
INSTRUCCIONES: Estimado colega, la presente encuesta tiene como propósito recoger información
fidedigna acerca del uso de estrategias metodológicas en la Comprensión de textos escritos.
Agradezco la veracidad de sus respuestas ya que va a contribuir a la mejora de los aprendizajes de
nuestros estudiantes.
======================================================================
TEMA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. ¿Cómo desearías que se realice el acompañamiento y monitoreo?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
2. ¿Qué tipo de estrategias utiliza usted en la comprensión de textos escritos?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. ¿Cuál es su compromiso frente a la mejora de los aprendizajes?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
4. ¿Cómo se capacita usted para mejorar su labor pedagógica?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
5. ¿Qué estrategias comunicativas aplica usted con sus estudiantes para resolver un conflicto?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
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INSTITUCION EDUCATIVA N° 11557
Código Modular 0446203
UGEL - CHICLAYO
San Luis - Pomalca
Mz. K Lt.10- CP Me.San Luis – Carretera Panamericana Sur
GRUPO DE DISCUSIÓN
Estimados estudiantes,  les saludo y les doy la bienvenida a este espacio de discusión donde
conversaremos sobre cómo ustedes realizan la comprensión de textos escritos para la mejora de sus
aprendizajes. El objetivo de esta reunión es recoger sus impresiones sobre la forma que sus docentes
lo aplican.
======================================================================
PREGUNTAS
1. ¿Los textos que lees en el aula  despiertan el interés por leerlos? ¿Por qué?
2. ¿Qué haces para comprender un texto?
3. ¿Te gusta la forma como tu maestro te enseña a comprender un texto? ¿Por qué?
4. ¿Te gustaría que tu profesor aplique estrategias innovadoras para que comprendas fácilmente  un
texto?
5. ¿Qué hace tu maestro frente a un mal comportamiento dentro del aula?
RESUMEN:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
GRACIAS
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ANEXO N° 3 : CUADROS DE CATEGORIZACIÓN
Cuadro de categorización – INSTRUMENTO 1
GUÍA DE PREGUNTAS DE ENCUESTAS
Pregunta: ¿Cómo desearías que se realice el acompañamiento y monitoreo?
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías
D1. Sea continua para fortalecer el trabajo académico. Acompañamiento
continuo con asesoría
Acompañamiento y monitoreo
D2.Permanente y con asesoría para corregir errores.
Cuadro de categorización
GUÍA DE PREGUNTAS DE ENCUESTAS
Pregunta: ¿Qué tipo de estrategias utiliza usted en la comprensión de textos escritos?
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías
D1.Utilizo estrategia de lectura hipotética, análisis de
imágenes, lectura en pares y en cadena, lectura oral.
Estrategias exploratorias
de comprensión textual.
Estrategias de comprensión de textos
escritos.
D2.Tengo en cuenta las preguntas textuales y criteriales
Cuadro de categorización
GUÍA DE PREGUNTAS DE ENCUESTAS
Pregunta: ¿Cuál es su compromiso frente a la mejora de los aprendizajes?
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías
D1. Fortalecer y mejorar el aprendizaje en los estudiantes
para que sean  analíticos y críticos.
Aprendizajes
significativos
Práctica pedagógica
D2. Realizar actividades de aprendizaje significativos de
acuerdo a los desempeños.
Cuadro de categorización
GUÍA DE PREGUNTAS DE ENCUESTAS
Pregunta: ¿Cómo se capacita usted para mejorar su labor pedagógica?
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías
D1. A través de la capacitación del PELA, Jornadas,
Talleres y GIAS
Preparación permanente Capacitación Docente
D2.A través de  cursos de Diplomados en forma virtual y
los del PELA.
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Cuadro de categorización
GUÍA DE PREGUNTAS DE ENCUESTAS
Pregunta: ¿Qué estrategias comunicativas aplica usted con sus estudiantes para resolver un conflicto?
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías
D1. La empatía, para que comprenda lo que le sucede a
sus compañeros y los ayude.
Estrategias comunicativas
para regular conductas en
el aula.
Estrategias comunicativas para la
resolución de conflictos
D2. La escucha activa, para que mis estudiantes se
comprendan entre ellos
Cuadro de categorización – INSTRUMENTO 2
GUÍA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Pregunta: ¿Los textos que lees en el aula despiertan el interés por leerlos? ¿Por qué?
Frase (respuesta de los estudiantes) Subcategorías Categorías
E1. SI, porque me parecen interesantes y bonitos. Textos escritos que
despiertan el interés al
leerlos.
Lectura de textos escritos
E2. SI, porque despiertan el ánimo y los comprendo
E3. SI, porque son emocionantes y me entero de lo que
me habla el autor.
GUÍA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Pregunta: ¿Qué haces para comprender un texto?
Frase (respuesta de los estudiantes) Subcategorías Categorías
E1. Leo párrafo por párrafo y luego resalto las palabras u
oraciones que son importantes.
Estrategias de desarrollo
de comprensión
Estrategias de comprensión de
textos escritos
E2. Leo hasta tres veces para comprender el texto.
Subrayo las palabras desconocidas y consulto al
diccionario.
E3. Leo el texto párrafo por párrafo y subrayo la idea
principal del texto.
GUÍA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Pregunta: ¿Te gustaría que tu profesor aplique estrategias innovadoras para que comprendas fácilmente un texto?
¿Por qué?
Frase (respuesta de los estudiantes) Subcategorías Categorías
E1. Sí, porque nos permitiría comprender más rápido un
texto.
Estrategias lectoras. Capacitación docente
E2. Sí, porque nos va a hacer entender fácilmente de lo
que trata la lectura.
GUÍA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Pregunta: ¿Te gusta la forma cómo tu maestro te enseña a comprender un texto? ¿Por qué?
Frase (respuesta de los estudiantes) Subcategorías Categorías
E1. SI, porque nos enseña a leer párrafo por párrafo, luego
resaltamos las palabras desconocidas para saber su
significado y poder comprender mejor.
Estrategias para la
comprensión de textos
Práctica pedagógica
E 2. Sí, porque nos indica primer leer en silencio y luego
releer sino lo comprendemos.
E3. SI, porque al leer oralmente  nos indica respetar los
signos de puntuación.
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GUÍA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
E3. Sí, porque podríamos comprender mejor el texto y
saber lo que nos dice el autor.
GUÍA DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Pregunta: ¿Qué hace tu maestro frente a un mal comportamiento dentro del aula?
Frase (respuesta de los estudiantes) Subcategorías Categorías
E1. Nos aconseja y nos hace comprender las malas
acciones que hacemos para no comportarnos mal.
Estrategias comunicativas
para regular conductas en
el aula.
Estrategias comunicativas para la
resolución de conflictos
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11PO05.3
Promover la
participación de la
Com.Educ.
13
13
PE: Dirección y Liderazgo
PEO1:Desarrollar Planeamiento Institucional PE02:Gestionar  Relaciones  Interinstitucionales PE03: Evaluar la Gestión Escolar
PE01.1
Formular el
PEI
1
PE01.2
Formular el
PCI
2
PE01.3
Formular el
PAT
3
PE01.4
Establecer el
RI
PE02.1 Articular
proyectos y
programas
PE02.2 Promover
alianzas
interinstitucionales
4
PE02.3 Desarrollar
mecanismos de
articulación con la
comunidad
PE03.1
Monitorear el
desarrollo de los
procesos de la IE
PE03.2 Evaluar
los procesos de
la IE
PE03.3 Adoptar
medidas para la
mejora continua
PE03.4 Rendir
cuentas
PO: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar PO03: Fortalecer el Desempeño Docente
PO01:  Gestionar  la matricula PO02:  Preparar condiciones  para la
PO03.1 Desarrollar
trabajo colegiado
12
PO03.2 Desarrollar
investigación e
innovación pedagógica
PO03.3 Realizar
acompañamiento
14 pedagógico
gestión de los aprendizajes
PO01.2 PO01.3 PO02.1 PO02.2 PO02.3 PO04: Gestionar los aprendizajesPO04.3 Realizar
PO01.1
Matricular
Ratificar
la
matricula
Recibir y
otorgar
traslados
Realizar la
programación
curricular
8
Programar el
tiempo para el
aprendizaje
9
Disponer
espacios para
el aprendizaje
10
PO04.1 Desarrollar
sesiones de
aprendizaje13
PO04.2 Reforzar
los aprendizajes
acompañamiento
integral al
PO04.4 Evaluar
Aprendizajes
16
PO04.5
Certificar
aprendizajes
estudiante
PO05: Gestionar la Convivencia Escolar y la Participación
PO05.1 Promover
la convivencia
escolar
15
PO05.2 Prevenir y
resolver conflictos
PO5.4 Vincular la
IE con la familia
PS: Soporte al Funcionamiento de la IE
PS01: Administrar Recursos Humanos PS02: Conservar Infraestructura y Servicios
Básicos
PS03: Administrar los Bienes, Recursos y
Materiales Educativos
PS04: Administrar
Recursos  Económicos
PS01.1
Organizar la
jornada laborar
6
PS01.2 Monitorear
el desempeño y
rendimiento
PS01.3 Fortalecer
Capacidades
7
PS01.4 Reportar
asistencia, licencias
y permisos
PS02.1 Realizar la
distribución,
mantenimiento y
limpieza permanente
PS02.2 Adoptar medidas
de seguridad, eco
eficiencia y manejo de
riesgo
PS03.1 Registrar,
almacenar y dar debaja
PS03.2 Distribuir y
preservar
PS04.1 Programar y
ejecutar los gastos
5
Mapa de procesos de la I.E 11557– Nivel 1
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ANEXO 5: ARBOL DE OBJETIVOS
Árbol de Objetivos
FINES
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Optimizar  las
sesiones de
aprendizaje de
comprensión
lectora
Estudiantes
participativos,
reflexivos y críticos
Eficiente
comprensión
lectora en los
estudiantes
Mejorar la
disciplina  en
el aula
MEJORAR EL USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Fortalecer el
Acompañamiento y
Monitoreo a los
docentes para mejorar
su práctica pedagógica
Implementar y
establecer estrategias
innovadoras en la
comprensión de textos
escritos
Concientizar  la
práctica pedagógica
para mejorar los
aprendizajes de los
estudiantes
Consolidar el
cumplimiento de las
normas de convivencia
en el aula
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